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В условиях постоянного роста потребления электроэнергии 
в промышленности и в быту и усиления государственной поли-
тики энергосбережения большое значение приобретает сниже-
ние так называемых коммерческих потерь электроэнергии в 
электрических сетях, представляющих собой одну из суще-
ственных составляющих энергосбережения. 
Значительную часть коммерческих потерь составляют хи-
щения электроэнергии, приобретающие в последние годы угро-
жающие масштабы. 
Наибольшее число хищений и наибольшие объемы похи-
щаемой электроэнергии имеют место в бытовом секторе. При-
чинами этого являются постоянный рост тарифов на электро-
энергию при одновременном возрастании объема ее потребле-
ния и снижении платежеспособности населения, а также отно-
сительная доступность и простота осуществления того или ино-
го способа хищения электроэнергии, несовершенство конструк-
ций приборов учета и схем их коммутации, неудовлетворитель-
ное техническое состояние измерительных трансформаторов 
тока и напряжения, отсутствие правовой базы для привлечения к 
ответственности расхитителей электроэнергии и т.д. Подробная 
информация о способах хищений ЭЭ и способах борьбы с этими 
хищениями содержится в [1]. 
На основании вышеизложенного следует, что дальнейшие 
работы по совершенствованию способов и технических средств 
по автоматическому выявлению мест несанкционированного 
отбора электроэнергии являются актуальными.  
Разработан интеллектуальный датчик тока для работы в си-
стеме автоматического контроля режимов работы низковольт-
ных распределительных электрических сетей [2]. Конструкция 
датчика лишена недостатков, имеющихся у существующих ти-
пов датчиков для измерения величины тока. Преобразование 
аналогового сигнала датчика в цифровую форму позволяет соп-
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рягать его с вычислительной техникой и обеспечивать его дос-
таточную помехоустойчивость при передаче данных по радио-
каналу. Конструкция датчика позволяет легко монтировать и 
демонтировать его на проводах линий электропередач. 
Информация, получаемая от датчиков тока и счетчиков 
расхода ЭЭ, оснащенных беспроводными приемо-передающими 
устройствами для связи со стационарным приемо-передающим 
устройством, позволяет успешно решать все задачи, связанные с 
автоматическим контролем системы электропитания. 
На основании этой информации разработан пакет приклад-
ных программ, позволяющий решать следующие задачи в ре-
альном времени: 
Контроль распределения токов в передающей линии и у по-
требителей. 
Контроль уровней напряжения у потребителей. 
Проверка баланса мощностей в системе у потребителей и в 
передающей линии. 
Контроль потоков активных и реактивных мощностей. 
Определение мест несанкционированного отбора мощно-
стей. 
Определять эффективность параметрической оптимизации 
системы электропередачи.  
Применение разработанной системы автоматического кон-
троля режимов работы распределительных электрических сетей 
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